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ABSTRACT 
 
This study discusses the differences in student achievement motivation in 5
th
 GradeStudent at 
SDSN Bendungan Hilir 09 Pagi with 5thGrade Students at SDN 30 / IX Tempino. According to 
Mc Clelland (Santrock, 2007) achievement motivation is the desire to accomplish something, to 
achieve something successful standards, and making an effort in order to achieve success. 
Measuring instruments used form of a questionnaire. Based on the classification, highly reliable 
measuring instrument reliability (Cronbach's alpha = 0.946). The research method used in this 
research is descriptive research method. Analyses were performed by distributing 
questionnaires and then data obtained was processed using SPSS software version 15.0 for 
Windows evaluation. In conclusion, achievement motivation of students at both schools 
classified in the moderate category. There is a significant difference in achievement motivation 
among students at both schools, the students at SDN 30 / IX Tempino has a mean = 88.60. 
While in SDSN Dam downstream 09 Morning has a mean = 85.97. (TW) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas tentang perbedaan motivasi berprestasi siswa Kelas 5 di SDSN 
Bendungan Hilir 09 Pagi dengan siswa Kelas 5 di SDN 30/IX Tempino. Menurut McClelland 
(Santrock, 2007) motivasi berprestasi adalah keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, mencapai 
sesuatu standar kesuksesan, dan melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk mencapai 
kesuksesan. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner. Berdasarkan klasifikasi, reliabilitas 
alat ukur sangat reliable (cronbach’s alpha = 0,946). Metode penelitian yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Analisis dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner dan kemudian data yang didapat diolah menggunakan software SPSS 15.0 for 
windows evaluation version. Kesimpulannya, motivasi berprestasi siswa di kedua sekolah 
tergolong dalam kategori sedang. Ada perbedaan motivasi berprestasi yang signifikan antara 
siswa di kedua sekolah, yaitu siswa di SDN 30/IX Tempino memiliki mean = 88,60. Sedangkan 
di SDSN Bendungan Hilir 09 Pagi memiliki mean = 85,97.(TW) 
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